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Kajian ini dijalankan dalam kalangan masyarakat Melayu Pattani, di Thailand. 
Sampel kajian terdiri daripada 40% keturunan rakyat jelata, 40% keturunan 
diraja, dan 40% keturunan ulama. Dua kawasan yang dipilih sebagai lokasi 
kajian ialah Tambon Jabang Tiko Ampho Muang (bandar) dan Tambon Tanyong 
Luluk Ampho Muang (luar bandar). Objektif kajian adalah untuk menghasilkan 
profil kata sapaan bahasa Melayu Pattani, mengumpul kata sapaan bahasa 
Melayu asli berdasarkan status, dan kata sapaan kekeluargaan masyarakat 
Melayu Pattani di kawasan bandar dan di luar bandar. Selain itu, kajian ini juga 
bertujuan mengumpul kata sapaan bahasa Melayu Pattani yang dipengaruhi 
bahasa Thai. Untuk mencapai objektif kajian ini, penyelidik menggunakan Teori 
Sistem Panggilan dalam bahasa Melayu oleh Amat Juhari Moain (1989), diubah 
suai daripada Teori Ervin Tripp (1976). Hasil daripada kajian ini, didapati bahawa 
kata sapaan yang lazim digunakan oleh ketiga-tiga keturunan sampel berbeza 
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berdasarkan lokasi dan terdapat juga perbezaan antara kata sapaan bahasa 
Melayu Pattani keturunan diraja dengan kata sapaan bahasa Melayu keturunan 
diraja di kawasan lain di Asia Tenggara. Selain itu, hasil kajian ini juga mendapati 
bahawa kata sapaan yang digunakan untuk merujuk pekerjaan seseorang 
dipengaruhi bahasa Thai, terutama di kawasan bandar, iaitu di Jabang Tiko. 
Selanjutnya, penyelidik mengemukakan beberapa rajah kata sapaan bahasa 
Melayu Pattani asli mengikut keturunan, yang boleh dijadikan rujukan oleh 
masyarakat Melayu Thai yang sudah tidak boleh berbahasa Melayu akibat 
indoktrinasi pemerintah Thai. 
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The study was carried out among the Pattani Malays in Thailand which makes up 
40% ordinary folks, 40% royalty and 40% theologians. Two main areas were 
chosen as the location of the study namely Tambon Jabang Tiko Ampho Muang 
(urban) and Tambon Tanyong Luluk Ampho Muang (rural). The objective of the 
study is to come up with a profile of the Pattani Malay terms of address, to collect 
data on indigenous Malay terms of address based on status and terms of 
address based on kinship of urban and rural Pattani Malays. Apart from that, the 
study also aims to collect Pattani Malay terms of address which are influenced by 
the Thai language. To achieve the objectives of the study, the researcher has 
used the Malay Language Terms of address Theory by Amat Juhari Moain 
(1989), which was adapted from the Ervin Tripp Theory (1976). From the result of 
this study, it was found that the normal terms of address used by the three 
different sample groups differ based on location. There is also a difference 
between the terms of address of Pattani Malay royalty and other Malay royalties 
in Southeast Asia. The study also found that terms of address used to refer to a 
person’s vocation are influenced by the Thai language especially in Jabang Tiko 
which is an urban area. The researcher has also put forward a few diagrams of 
terms of address of Pattani Malays according to descendants. This can be used 
as reference by the Thai Malay community who are now not allowed to use 
Malay as a result of the Thai  government’s indoctrination.       
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